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UDK 930.25 :28 Pavlini Pregledani članak 
U ovoj studiji autor pokušava sistematizirati arhivsku građu 
o pavlinima u Rimu, Beču, Budimpešti, Zagrebu i Ljubljani. Tek 
dio te građe koristili su prije neki autori, pa je većina dokume­
nata ostala do danas nepoznata. U popisu literature navedene su 
sve knjige i studije koje autor smatra neophodnima za prouča­
vanje povijesti i djelatnosti pavlina u Hrvata tokom pet stoljeća 
od 13. do kraja 18. stoljeća. 
U p roučavanju višestoljetne povijesti pavlina m e đ u Hrvat ima tre­
balo je u povodu 200. obljetnice njihova uk inuća istražiti , proči ta t i i za­
bilježiti povelje, listine i isprave sačuvane u arhivima Beča, Budimpeš te , 
Rima i Zagreba kao i arhivsku g rađu pojedinih samostana sačuvanu u 
mjesnim i župnim uredima gdje su djelovali naši »bijeli fratri«. 
Sve što je sačuvano u Zagrebu bilo je dostupno najboljem pozna­
vatelju građe o pavlinima u nas, zagrebačkom sveučil išnom profesoru i 
kanoniku K a m i l u Dočkalu.1 No on je u rukopisnim obradbama upozo­
rio da b i trebalo istražit i što je sve sačuvano u Madžarskoj i drugdje 
o naš im pavlinima. 
Uputno je zato najprije istražit i što je o pavlinima sačuvano u R i ­
mu, u Vatikanskom arhivu. U radovima Dragutina Nežića 2 , Đure Kokše, 3 
1 Rukopisi Kamila Dočkala pohranjeni »u u Arhivu Zagrebačkog kaptola 
u Zagrebu (Kaptol 27) i Arhivu JAZU. 
2 D. Nežić, Biskup Borković, Kulturno poviestni zbornik Zagreb, nadbis­
kupije. Zagreb, 1944, 705 — 726. 
3 Đ. Koksa, L'organizazzione periferica delle Missioni in Ungheria e in 
Croazia. Sacra Congregationis de Propaganda fide memoria rerum. Vol. 1/2, 
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Franje Emanuela Hoška 4 i drugih pisaca ima tragova o toj arhivskoj 
građi . U ovom radu je zabilježeno sve š to je neposredno i posredno pro­
či tano i zabilježeno tijekom nekoliko godina. J a m a č n o se građa može 
dopuniti izvan Arhiva i Knjižnice Vatikanske te Arhiva Sv. Zbora za pro­
micanje vjere (Congregatio de propaganda fide), u Archivio di Stato, 
kao i u knj ižnicama Barberini , Casanatense, B i b l . Nazionale Centrale i 
drugdje. Zabilježena i ovdje pr iopćena arhivska g rađa može bi t i poti­
caj za dopunu. 
Za povijest pavlina među Hrvat ima neobično je važna građa saču­
vana u Budimpeš t i . Buduć i da je Madžarska akademija znanosti (Ma­
gyar tudomânyos akadémia) objelodanila u t r i sveska Documenta artis 
Paulkiorum (Budapest, 1975—1978) lakše je bi lo provjeriti i .uskladiti 
bi l ješke iz pr i jašnj ih godina i dopuniti i h novim. Međut im, u pr iopćenju 
spomenute građe nisam išao u pojedinosti, buduć i da je građa već obje­
lodanjena. 
U Beču je zabilježena građa sačuvana uglavnom u Državnom arhi­
vu (Österreichische Staatsarchiv), posebice u svezi s velikanima hrvat­
ske povijesti Jurjem Utišinovićem i Mart inom Borkovićem. Građu sam 
ispisao u god. 1979, 1981, 1983, i u jesen 1984, većim je dijelom fotoko­
pirana i pohranjena je kod Marinka V i n k a Prlića, a dijelom kod pisca. 
U Zagrebu je s ređena i sačuvana g rađa o naš im pavlinima i njiho­
vim samostanima. Najobilatija je u Arhivu Hrvatske, zatim u Arhivu Ju­
goslavenske akademije znanosti i umjetnosti te u Nacionalnoj i sveučili­
šnoj biblioteci u Zagrebu. 
U Ljubljani ima također sačuvane građe, poglavito o istarskim sa­
mostanima (Sv. Petar u Šumi) . 
U ovom popisu arhivske građe nema one koja se čuva i nalazi u 
Poljskoj na Jasnoj Göry, gdje je sada sjedište vrhovne uprave pavlin­
skog reda. No od god. 1786, nakon uk inuća reda za cara Josipa II, ni­
su pavlini više obnavljali svoje samostane u naš im krajevima sve do 
sedamdesetih godina našega stoljeća (u Kamenskom). Zato nije u X I X 
i X X st. n i t i moglo š to b i t i sačuvano o naš im samostanima u jasno-
görskom arhivu. 
Najprije je, dakle, pr iopćena rimsko-vatikanska g rađa s pojedinos­
tima, zatim bud impeš tanska , bečka i zagrebačka, na kraju ljubljanska. 
4 F. E. Hoško je propisao dio građe o našim pavlinima u Arhivu de Pro­
paganda fMe više od spomenutih naših pisaca (17 kartica, 11 x 15 cm). Bi­
lješke mi je prijateljski dao na uvid pa mu srdačno zahvaljujem. 
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ARHIVSKA GRAĐA 
Kratice 
adn. — adnotationes, pripomene 
A H — Arhiv Hrvatske, Zagreb 
A J A Z U — Arhiv Jug. akademije znanosti i umjetnosti, Zagreb 
A P — Acta Paulinorum 
ap. — apostolicus, apostolski 
cop. — copia 
def. — defectio, manjkavost, oštećenje 
E l — Elenchus 
f. — f i l ium 
fasc. — fasciculum 
gen. —• generalis, general, vrhovnik 
impr. — impressus 
med. — medio, polovica 
osp — Ordo s. Pauli I. Eremitae 
P- — pater; pagina 
pp. — papa 
prov. — provincialis, provincijal 
reg. — regest 
Sign — signatura 
sum. — summarium 
t. — tomus, svezak 
trans. — transcriptio, prijepis 
vol. — volumen 
I. RIMSKO-VATIKANSKA GRAĐA 
A) Indeksi i katalozi 
1. Fondo Veneto 
— Indici 1—4. 
2. Instrumenta miscelanea I 
— Schedario cronologico 15—40. 
3. Miscelanee armadi I — X V . 
— Indice (Registra cronologico) 170 
— Indici 1029, 1030. 
4. Registri Laterani 
— Indice (Collectio historica ecclesiae) 687 
— Indice (a Sixto V . ad dementem XII .) 689 
— Indice (G. M a r i n i : Indici dei Brevi relativi 
a ordini religiosi) 690. 
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5. Registri Vaticani 
— Indice 272 (Pii II.). 
— Indice 273 (Pauli II.). 
6. Schedario Garampi 
— Indici (alfabetico) 165—167 
— Indice (benefici) 465 
— Indice (cronologico) 549 
— Indice (chiese di Roma) 556 
— Indici (Polonia) 677, 678. 
7. Segreteria dei Brevi 
— Indice (Cedulae Constistoriae) 12; 1561—1643 
— Indice (Gregorii XIII . ) 15 
— Indice (Gregorii XIII . ) 19—21 
— Indice (Sixti V. , Gregorii X I V . , Innocentii IX.) 22—23 
— Indice (Pauli V.) 28 
— Indice (Urbani VIII.) 33—34 
— Indice (Alexandri VII.) 38 
B) Archivum Secretum Vaticanum 
1. Archivi délie nunziature d i : 
— Germania (Lettere 1656.—1657.) 32, 157—159, 164. 
— Lisbona pas. V I ses. 1 
— Portogallo 1:1656—1657 
— Vienna 28, 58, 61, 120, 125. 
2. Armadio Pluteo X X X I . vol . 56 
3. Congregazione dei Vescovi e Regolari 
— Registri Regolari 1—47: 1599.—1639. 
— Positiones Congr. Vescovi e Regolari, 1573.—1576; 
1603. let. C—G, N — P ; 1635. Aog.—Die; Genn.—Die. 
— Supplici 5: 1579—1580. 
4. Congregatio Visitations Apostolicae 
— Armarium V U U , vol . 65, 77, 113 (collegia, hospitalia) 
— Armar ium X I , vol . 143 
5. Registri Laterani 
— Calixti III . 521 
— Mar t in i V . 109, 208, 225, 233, 244 
— Eugenii IV. 375, 408 
— P i i I L , 34 (501) 
— Nicolai V . 436, 445, 488 
— Innocentii VI I I . 885 
— Alexandri V I . 947, 950, 956, 958, 1022. 
6. Registri Vaticani 
— Honor i i III. 9 
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— Clementis V I I . 1441. 
— Pauli II . 535 
Segreteria dei Brevi 
— Gregorii X I I I . 29, 44, 77, 78 
— Urbani VI I I . 33, 770, 789, 796 
— Alexandri V I I . 1197 
— Clementis X I I . 70. 
C) Archivio délia s. Congregazione per l'Evangelizzazione dei Popoli o 
»de Propaganda Fide« 
1. Acta s. Congregationis de Propaganda Fide 1622—1699 vol.: 3, 10, 
12, 14—16, 27, 36, 37, 41, 43—48, 50, 51, 53—56, 58—69. 
2. Scritture originali riferite nelle Congregazioni Generali (SOCG) 
1626—1648 vol. 56—65, 67, 69, 72—78, 80, 81, 85, 87, 90, 93, 94, 96, 
97, 100, 101, 127, 129—132, 135—138, 164, 218, 336—339, 368, 369. 
3. Miscelanee diverse V I I I . Const i tu t ions ord. s. Pauli I. er. 
4. Visite e Collegi 1622—1648 vol. 1—26, 28, 29. 
D) Sadržaj arhivske građe 
A r e h i v u m s e c r e t u m V a t i c a n u m 
1. 1. Registri Lateranensi. V o l . 190 
Constantiae, 28. X I I . 1417. Martinus pp. V . , constitutionem apostolicam 
Gregorii pp. X I : »Mare Magnum« rénovât , f. 145—146. 
Ibidem, 28. X I I . 1417. Martinus pp. V. , licentiam eligendi patrem gêne-
raient Ordinis in Hungaria concedit, f. 234v. 
Ibidem, 28. X I I . 1417. Martinus pp. V. , privilégia Bonifacii pp. I X . de 
participatione Paulinorum in privilegiis Carthusianorum approbat, f. 
303—303v. 
Ibidem, 6. II. 1418. Martinus pp. V . Pauîinis lus concionandi in ecclesiis 
suis concedit, f. 302v—303. 
2. Registri Lateranensi. V o l . 208 
(Def.). Martinus pp. V : Paulinis iura monasterii sub titulo s. Laurentii 
et Gregorii in dioecesi R imin i (Italia) redintegrat, f. 109v—llOv. 
3. Registri Lateranensi. V o l . 225 
Tibure, 27. VI I I . 1422. Martinus pp. V . Paulinos in alium ordinem transi-
re vetat, f. 288—289v. 
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4. Registri Lateranensi. V o l . 244 
Romae, 15. II. 1424. Martinus pp. V . Paulinis eccles'ias in Ottenswalde 
et Andelache incorporât , f. 159—160; p. 21—25. 
5. Registri Lateranensi. V o l . 408 
Romae, 6. IV . 1444. Eugenius I V . pp., episcopo Penestrino et abbati 
claustri s. Pauli extra muros Romae aliisque visitationes in monasteriis 
paulinorum (in Italia) mandat, f. 196v—199. 
6. Registri Lateranensi. V o l . 436 
Romae, 16. III . 1447. Nicolaus pp. V paulinis (fratribus s. Paul i I Er.) 
in domibus s. Laurentii in Monte et s. Gregorii (dioec. Rimini) nec non 
in Annunziazione habitantibus approbationem concedit, f. 239—240. 
7. Registri Laternanesi. V o l . 445 
Romae, 31. X . 1452. Nicolaus pp. V . benevolentiae ordinis delegatos 
suos commendat, f. 190. 
8. Registri Lateranensi. V o l . 521 
Romae, 19. X I I . 1457. Calixtus pp. III . delegatis monachis veniam con-
fessiones audiendi sub al iüuibus condicionibus dat, f. 193—194v. 
9. Registri Lateranensi. V o l . 787 
Romae, 2. V I . 1478. Sixtus pp. IV , Paulinis ecclesiam s. Gregorii cum 
monasterio s. Stephani in Monte Coelio incorporât , f. 292v—293v. 
10. Registri Lateranensi. V o l . 885 
Romae, 10. X . 1489. Innocentius pp. VI I I , privilégia ordinis cor roborâ t 
et patr i generali et quibusdam prioribus ius absolvendi in aliquibus 
causis donat, f. lOlv—102v. 
11. Registri Lateranensi. V o l . 921 
Romae, 14. V . 1492. Innocentius pp. V I I I , i n rebus monasterii Paulino­
rum Montevig (dioec. Zagrabiae) agit, f. 247—248. 
12. Registri Lateranensi. V o l . 947 
Romae, 22. V . 1493. Alexander pp. V I . visitantibus ecclesiam Car l i Mon­
tis mdulgentiam tribuit, comfessariis autem privilegiarios Apostolicos fa-
cit, f. 252v—253v. 
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13. Registri Lateranensi. V o l . 958 
Romae, 7. III. 1493. Alexander pp. V I . Paulinis in monasterio Valdebus-
to in Hispania facultatem eligendi superiores in propria competentia 
conceđit , f. 154—155. 
• 
14. Registri Lateranensi. V o l . 956 
Romae, 15. III . 1493. Alexander pp. V I iura monasterii paulinorum sub 
titulo Deipararae prope Buda confirmât , f. 172—173v. 
15. Registri Lateranensi. V o l . 950 
Romae, 18. V I I . 1493. Alexander pp. V I , Paulinis abbatiam ordinis s. 
Benedicti sub tit. s. Andreae prope Wyszegrad donat, f. 48—49v. 
16. Registri Lateranensi. V o l . 986 
Romae, 19. V I I . 1496. Alexander pp. V I . Paulinis ecclesiam B . Virginis 
Mariae prope udam donat, f. 266—168. 
Ibidem, 26. V I I . 1496. Alexander pp. V I , fratribus Minoribus monaste-
rium Paulinorum sub titulo Peiparae in Rpthualna confert, f. 273—274. 
17. Registri Lateranensi. V o l . 1022 
Romaes, 1. (?) V I I I . 1498. Alexander pp. V I . in re ecclesiae Benedictiono-
rum sub titulo s. Stephani prope Varadinum in Ungaria decernit, f. 
29v—30. 
18. Registri Lateranensi. V o l . 1263 
Romae, ? IV. 1512. Julius pp. II. incorporationem monasterii s. Stephani 
in Varadino confirmât, f. 6v—7v. 
II. 1. Registri Vatican!. L ib . 5 
Romae, 28. V I . 1220. Unio ecclesiarum s. Stephani Romae et Deiparae 
in Dompnica, f. 3. 
2. Registri Vaticani. L ib . 9 
Romae, 20. II. 1225. Ecclesia s. Stephani Romae cardinali Angelo comit-
titur, f. 35. 
3. Registri Vaticani. V o l . 1441 
Romae, 14. II. 1526. Clemens pp. V I I , bona ecclesiae s. Stephani in Mon­
te Coelio Romae vendita approbatione confirmât, f. 23—26. 
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III. 1. Brevia Pii II. Segreteria dei Brevi. L i b . 4t. 34 nr 501 
Mantüi , 25. X . 1459. Pius pp. II. exemptionem ordinis Paulinorum con-
firmatur, f. 166. 
2. Brevia Gregorii XIII. Nr . 29 
Romae, 3. X I . 1572. Cardinali Henr ic i status domus in Serra d'Ossa in 
Lusitania probandus commendatur, f. 77. 
Romae, 18. X I I . 1573. Cardinali Henr ic i reformatio Paulinorum in Lu­
sitania demandatur, f. 429—430. 
3. Brevia Gregorii XIII. N r 77 
Romae, 12. IV. 1573. Pro collegio Germanico unio cum ecclesia Portuen-
si, f. 293—295. 
4. Index Brevium Gregorii XIII. (1572—1578). T. 19 
Romae, 8. IV. 1575. Religiosi Societatis Jesu a Paulinis monasterium s. 
Petri in Silvis in Istria assumere nituntur, f. 109v. 
5. Brevia Gregorii X I I I . T. 36 
Romae, 8. IV. 1575. De traditione Societatis Jesu monasterii s. Petri in 
Silvis res agitur, f. 313—314v. 
° Erl . • :.j'-'n " • .<,". > . i i ; f 
6. Brevia Gregori XIII. T. 47 
Romae, 15. X I I . 1580. Administratio bonorum in Collegio Germanico 
mutatur, f. 674; 
7. Brevia Gregorii XIII. L ib II . T. 53 
Romae, 4. V I I I . 1582. Facultas convocandi capitulum ord. s Pauli I Er. , 
f. 78. 
8. Brevia Gregorii XIII. Segreteria dei revi. T. 60 
Romae, 22. I X . 1584. Gregorius pp. X I I I . i n materia emptionum, dona-
tionum, alientationum etc. bonorum in ordine Paulinorum ordinationes 
et processus explicat, f. 177. 
9. Brevia Urbani VIII. Segreteria dei Brevi. T. 789 
(Def.), 26. V I I I . 1632. De institutione visitatorum Paulinorum stabilita, 
f. 34—35. 
Romae, 26. V I I . 1632. Franciscus Ingoli, secretarius Congregationis de 
Propaganda Fide reformationem Paulinorum interpretatur, 34v. 
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Ibidem, 18. V I I I . 1632. Episcopo J . Tomko visitatio Paulinorum commen-
datur, f. 33—34v, 36—36v. 
10. Brevia Urbani VIII. Segreteria dei Brevi. T. 796 
Romae, 1. III. 1633. Antonius a s. Laurentio, paulinus in Lusitania ab 
irregularitate illegitimi tori dispensatur, f. 746—746v, 749v. 
11. Brevia Urbani VIII. Segreteria dei Brevi. T. 809 
Romae, 31. III. 1634. Petitio provinciae Polonae Paulinorum, ut archiepi-
seopus Gnesnensis potestatem reformandi in ordine Paulinorum acci-
piat, f. 658. 
Ibidem, 21. IV . 1634. Joanni Wezyk, archiepiscopo Gnesnensi, faculta-
tes vitae ac legislationis reformande Paulinorum in Polonia permittitur, 
f. 657—657v. 
12. Brevia Urbani VIII. Segreteria dei Brevi. T. 827 
Romae, 19. X I I . 1635. Facultas Nunt i i Poloniae eligendi provincialem, 
f. 75. 
Ibidem, 24. I X . 1635. Decretum Congregationis de Propaganda Fide, 
quomodo capitulum electionis in provincia Polona convocare possit, f. 
76. 
13. Brevia Urbani VIII. V o l . 834 
Romae, 14. IV. — 15. V . 1636. Rationes nominandi Nocial i Staszewski in 
vicarium Apostolicum generalem, f. 7—8. 
14. Brevia Urbani VIII. T. 850 
Romae, 30. V I I I . 1637. Nicolaus Staszewski in vicarium Apostolicum 
generalem deputatur. f. 4—4v. 
15. Brevia Alexandri VII. 1658. T. 401 Jul. 
1658. Alexander pp. V I I . Antonio de Purificatione i n Lusitania dispensa 
ab aetate impertitur, f. def. 
16. Brevia Alexandri VII. T. 1197 
Romae, 7. IV. 1659. Regimen ordinis Paulinorum in Lusitania nomina-
tur, f. 337—337v, reg. 337 v. 
Ibidem, 2. IV. 1659. Res ut supra, agitur, f. 338. 
IV. 1. Miscelaneae diversae. Bullae. T. 116 
Romae, 1. X . 1579. Erectio collegii Hungarici in monasterio s. Stephani 
in Monte Coelio de Urbe, f. 26. 
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V . 1. Sacra Visitatio Apostolica (...) sub Alexandre- VII. Armadio 
VII, vol . 65 
P. Pâzmâny: Tabula monasteriorum ord. s. Pauli I E r . sub corona Hun­
garian (Locus et tempus deficiunt), ff. 7. 
8. V . 1630. Visitatio ecclesiae s. Stephani Regis Hungariae, f. 73—73v, 
sum. 
18. V I . 1666. — 12. V I . 1668. Decisio definitorii generalis, quantum Sti­
pendium quaelibet provincia Paulinorum monasterio Romano tribuere 
debet, f. 108—108v. 
3. II . 1667. Memoriale ordinis Paulinorum ad Congregationem Visita-
tionis Apostolicae negotisque religiosorum praepositam, quoad res do-
mus Romanae, f. 109. 
5. X I . 1666. Petitio fr. Joannis Vanovich procuratioris gen. et Pauli Iva-
novich, generalis ord. ad Alexandrum pp. V I I . loci monstrandi et con­
sensus impetrandi causa, ut prope basilicam s. Mariae Maggiore mona-
sterium aedificari possit, vel alius locus idoneus t r ibui possit, f. 111, 
112, 113, 118b. 
Circa 1666. Joannes Vanovich, procurator generalis et Nicolaus Lubnic 
definitor, Alexandra pp. V I I . de statu iuridico domorum, quae o l im or­
dinis Romae fuerunt, relationem dat, f. 114—115v. 
10. X L 1667. Joannes Vanovich, procurator generalis, i n re emptionis 
ecclesiae s. Mariae in Portico propositiones explicat, f. 119—119v. 
(Def.) Actus pactionis in copia inter Joannem Lamenti l i et ordinem, lo-
calitatem monasterii Romani monstrantis, f. 122. 
Circa 1667. Procurator generalis Paulinorum ad Clementem pp. I X . con-
sensum loci prope palatium Mazzarini emendae supplicat, f. 123, 124v. 
(Def.) Congregatio Visitationis Apostolicae petitionem procuratoris ge­
neralis Paulinorum reeipit, i n qua consensus emptionis ecclesiae s. Gal-
lae et monasterii instituendi deprecatur, f. 125—126. 
9. V I I . 1668. Congregatio Visitationis Ap. mutationem eccl. s. Gallae in 
claustralem Paulinorum approbat, f. 127. 
4. V I I . 1668. Quietantia mercedis eccl. s. Gallae pretio 4700 seudorum. f. 
128. 
(Def.) Congregatio Visitationis Ap. erectionem monasterii Pazlinorum 
Romae approbat. Copia actus Alo is i i Homodei cardinali praefecto data, 
f. 129v—130. 
(Def.) Congregation ut supra erectionem monasterii penes ecclesiam s. 
Gallae concedit, f. 132—133. 
(Def.) Curia generalis in relatione papae praesentata difficultates habita-
tionis prope ecclesiam s. Gallae explicat, f, 134—135v. 
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13. V I I I . 1668. Procurator generalis ordinis paulinorum et rector eccl. 
s. Mariae in Portico emptionem eiusdem in pactum ducunt seu respec­
tive transactionis abdicatio suggeritur, f. 137—138. 
(Def.) Acta pactionis in materia emptionis ecclesiae s. Mariae in Portico, 
f. 139—139v. 
4. V I I . 1667. Congregation Visitationis Ap. aedificationem monasterii 
Paulinorum iuxta ecclesiam s. Agathae concedit, f. 141, 145. 
5. V I I . 1668. Congregatio, ut supra, de opera et frugalitate recenter aedi-
ficanti monasterii agit, f. 142. 
4. V I I I . 1667. Congregatio, ut supra, ad inspectionem domus paulinae 
eiusque circumiacentia se obligat, f. 145. 
Circa med. 1667. Joannes Vanovich, procurator gen. Paulinorum visita-
tionem conventus supplicat, quam cardinalis Vidoni annuntiat, f. 144. 
Vindobonae, 5. I X . 1668. Paulus Ivanovich, prior gen. Paulinorum cardi-
nali Homodei grates pro visitatione et inspectione per cardinalem V i ­
doni effecta refert, f. 147, 150v. 
20. X I I . 1668. Consilia et proposita ordinis in re ecclesiae s. Mariae in 
Portico, f. 148. 
13. II. 1669. P. generalis ordinis Poenitentium in claustro s. Andreae et 
Joannes Ivanovich, procurator gen. Paulinorum conventionem in causa 
emptionis domus et horti ineunt, f. 151. 
(Def.) De difficultatibus, quae praecedenti possessore empti domus ut 
supra creantur, f. 152. 
Neostadii, 20. X I I . 1669. Joannes Kéry, prior gen. ord. Paulinorum, car-
dinali de Congr. Visitationis Ap. pro opitulatione hucusque lata gratias 
agit et ulterius se commendat, f. 153. 
(Def.) Congregatio ut supra, petitionem ordinis accipit, ut idem ordo 
pecuniam ab Hospito s. Stanislai mutuam sumere possit, f. 154. 
(Def.) Joannes Kéry, gen. Paulinorum, cardinalem praefectum Congr. 
Visitationis Ap. rogat, ut legatum comitis Pauli Esterhazy pro novitiatu 
in Bondorf destinari possit, f. 158, 161v. 
(Def.) Curia generalis Paulinorum de legato comitis Pauli Es terhâzy in 
bonum domus in Pangost refert, quod tarnen postea in rem novitiatus 
mutatur et nunc pro residentia Romana proponitur, f. 159—160v. 
2. Armadio VII. V o l . 77 
1625. Status bonorum, quae ad eccl. s. Stephani pertinent, exponitur, f. 
402—412. 
3. Armadio 31. V o l . 56 
Romae, 12. VI I I . 1454. Restitutio ecclesiae s. Stephani in Coelio Monte 
nec non erectio domus fratrum s. Pauli I E r . ac donatio praedii, com-
plexive patefit, f. 303v—305. 
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Ibidem, circa 15. V . 1454. Nicola i pp. V . fratribus Ord. s. Pauli I E r . con-
ceditur extinctio et supremorum omnium et sinigulorum conventuum et 
eccl. s. Stephani de Urbe. f. 305—306v. 
4. Armadio I—XVIII. V o l . 2518 
Budae, 1. IV. 1527. Joannes Zapolya, rex Hungariae, dementem, pp. V I I , 
ut Ordo Paulinorum ecclesiam s. Stephani in Rotondo in usu retineat, 
implorât , (sine pag.) 
V I . 1. Cedula Bullae Gregorii XIII., 1573—1578. 
Romae, 8. V I I I . 1573. Erectio Collegii Germanici in Urbe, f. 147—149v. 
2. Bullae Urbani VIII. T. 850 
Romae, 4. IV . 1637. Prorogatio deputationis Nicola i Staszewski in vi-
carium generalem apostolicum alias ad beneplacitum Sanctissimi fac-
tae, f. 5, 7v. 
V I I . 1. Atti Congregazioni Vescovi e Regolari. Registri Regolari. T. 4 
14. I. 1603. Relationes de condicione provinciae Polonae ordinis Paulino­
rum datae (sine pag.). 
2. Atti (...) Registri Regolari. T. 7 
Romae, 28. I. 1606. Dispensatio Congregationis ut supra, cuius tenore 
duo Paulini extra monasterium i n vestimentis cleri dioecesani morari 
possunt (sine pag.). 
• 
3. Atti (...) Registri Regolari. T. 11 
Romae, 10. V I . — 10. V I I . 1611. P. Emmanuelis de reformatione Ordinis 
Paulinorum Lusitaniae in Serra d'Ossa relatio, f. 86, 89. 
4. Atti (...) Registri Regolari. T. 12 
Romae, 15. V . 1612. Acta reformationis Paulinorum provinicae Lusita-
nae, f. 90v. 
5. Atti (...) Registri Regolari. T. 13 
Ibidem, 15. V . 1612. Nova copiée actorum, ut supra (sine pag.) 
6. Atti (...) Registri Regolari. T. 14 
Romae, 19. III . 1613. P. Matthias Jurischi et Vitus Golothich in dioecesi 
Ljubljana dispensam in civilibus vestimentis morandi accipiunt, f. 60. 
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7. Atti (...) Registri Regolari. T. 17 
Ibidem, 31. III . — 18. IV . 1614. Acta nova reformationem Paulinorum 
provinciae Lusitanae attingentiaf, f. def. 
8. Atti (...) Registri Regolari. T. 21 
Romae, 12. V . 1618. Documentatio processus in causa p. V i t i Golothich, 
fugitivi de claustro, f. 121, 137. 
Ibidem, 25. V . — 17. V I I I . 1618. Acta in causa uz supra, f. 155v—156, 
203v—204, 272. 
9. Atti (...) Registri Regolari. T. 23 
Romae, 5. III . 1619. De transitu p. Jacob! Crepinca in ordinem Fratrum 
Minorum, f. 59—59v. 
Ibidem, 23. III . 1619. De reformatione et capitulo generali Paulinorum 
f. 108—108v. 
Ibidem, 19. IV. 1619. Item de reformatione Paulinorum, f. 122. 
Ibidem, 2. V I I . 1619. De transitu Joannis Francisci Cando in ordinem 
Praedicatorum, f. 259. 
10. Atti Congregazioni (...) Registri Regolari. T. 25 
Romae, 2. V I . 1620. De p. Vi to fugitivo Posonio, f. 201. 
Ibidem, 22. I X . 1620. Confirmatio constitutionis Paulinorum in Gallia 
proponitur, f. 378—378v. 
11. Atti Congregazioni (...) Registri Regolari. T. 30 
Romae, 19. V . 1623. I N causa fr. Eliae Cromsinensis, f. 1. 
12. Atti Congregazioni (...) Registri Regolari. T. 32 
Romae, 10. V I I . 1624. Licentia erigendi Confraternitatis, f. 61; 
13. Atti Congregazioni (...) Registri Regolari. T. 28: 1651 
Romae, ? II. 1651. Congregatio pro Religiosis, generali Martino Borko-
vich confirmationem scundae electionis denegat, aliumque eligere postu­
lat, f. 5—5v. 
14. Atti Congregazioni (...) Registri Regolari. T. 120 th. 7 
Vindobonae, 17. I X . 1699. De Nunt i i Ap. et p. Ladislai Lândor denunti-
atione actorum ordinis refertur, f. 7. 
15. Atti Congregazioni (...) Positiones Regolari, 1635. Aog. — Die. 
sess. 16. X I . 
Romae, 20. V . 1627. Urbani pp. VI I I . breve, quo ordo s. Pauli I E r . in 
Gallia supprimitur, (sine pag.) 
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1627. Paulini Gallicani Urbani pp. V I I I . genesim ordinis sui manifestant. 
14. X I . 1635. Congregatio Episcoporum et Regularium rationes et con-
ditiones in causa Paulinorum Galliae exponit. 
Romae, 16. X I . 1635. Congregatio, ut supra, cassationem Paulinorum 
Galliae perquerere disponit. 
1635. Petrus Carpentario, procurator fratrum Eremitarum discalceato-
rum s. Augustini, p. Burret paulinum gallicum accusât , quod ardinem 
cassatum revivisci studet. 
1635. Silivanus ord. Paulinorum in Gall ia cardinali Francisco Brancaecio 
genesim et activitatem ordinis sui explicat. 
16. Atti Congregazioni (...) Registri Regolari. T. 44 
Romae, 16. X I . 1635. In causa cassationis ordinis Paulinorum Galliae, 
f. 366v—367. 
V I I I . 1. Indulgenze perpétue. T. 24 
Romae, circa 1. X I I . 1612. Petrus Tyl ick i , episcopus Cracoviensis, Claro 
Mont i indulgentias a Sancta Sede exposcit, f. 27 
I X . 1. De Concilio. V o l . 21 
Lepoglaviae, 7. III. 1569. Michael, generalis Paulinorum, cardinalem Joan-
nem Moron veniam implorâ t Paulinis ecclesiam s. Stephani in Monte 
Coelio retinendi, f. 81—81 v. 
X . 1. Principi. V o l . 2 
Budae, 8. V I . 1524. Paulini monasterii s. Laurentii prope Budam, d e ­
menti pp. V I I . obnixe supplicant benignum et gratum monasterio Pau­
linorum Romae sese praestare, f. 204v. 
X I . 1. Nunziatura di Lisbona. Pos. V I , sess. II 
1616—1706. Constitutiones ordinis s. Pauli, cuius sodales Paulistae nun-
cupantur in Lusitania, ff. 405. 
X V I I I - med. X I X . Acta varia in vausis reformationis Paulinorum in 
Lusitania et erectionem Paulinorum discalceatorum illustrantia. 
Romae, 10. I X . 1800. Pius pp. V I I . legislationem ordinis s. Pauli I E r . in 
Lusitania dat eamque interpretatur, ff. 14. 
2. Nunziatura di Vienna. Regolari. 1651. N r 28 
Maria Thall , 7. V I . 1650. Camillus Melzi , nuntius Ap. Vindobonensis, a 
capitulo generali Paulinorum electionem Mar t in i Borkovich approban-
dam rogatur. 
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Vindobonae, 8, V I . 1650. Nuntius Ap,. ut supra, in causa constitutionum 
ac secundae electionis p. Mart in i Borkovich in munus prioris generalis 
procedit. 
Ibidem, 30. III. 1651. Nuntius ut supra, patrem Adrianum Bartikowicz 
electiomem Mart ini Borkovich i r r i tam esse promulgare iulbet. 
3. Nunziatura di Vienna. Regolari. Vo l . 120: Negozia di versa ord. s. 
Pauli I. Er. 
9. V . — 8. I X . 1695. Acta rehabilitationis p. A. Bodor. 
1695. Acta rehabilitationis p. P. Tallier. 
26. X L 1694. — 13. II. 1695. Acta Gaspari Malechich, generalis Paulino­
rum in quibus monasteria in Svetice, Remete, Lepoglava, Ul ima, s. He-
lenae, Criši incorporationem in provinciam Istria exorant. 
Romae, 4. V . 1699. Sedes Apostolica partitionem Provinciae Ungarorum 
approbat. 
Circa 14. I. 1695. Congregatio de Propaganda Fide relationem status et 
conditionis ordinis accipit. 
(Def.) Nova provincia instituitur atque divisio personarum bonorumque 
perficitur. 
Romae, 3. III.—4. IV. 1699. De transitu p. Ladislai Nâdasdi in ordinem 
Praemonstratensium. 
Ibidem, 10. I .—IX. 1699. In causa procuratoris generalis Romae. 
4. Nunziatura di Vienna. Regolari. V o l . 69 
10. I. 1778. Nuntius Ap. Vindobonae ad capitulum generale ord. litteras 
mittit, f. 203v, 212. 
Mar i a Thall , 1. I X . 1778. Carolus Ordödy, gen. ord., ad Nunt ium Ap. 
Vindobonae in causa provinciae Istriae, f. 204—204v. 
31. V I L — 9. X . 1779. Carolus Ordödy, gen. ord., ad Nunt ium Ap. Chri-
stophorum Migazzi in causa separationis provinciae Polonae, f. 205, 
206—208, 210. 
(Def.) Christophoro Migazzi, Nuntio uz supra, relationes de condicione 
interna ordinis dantur, f. 212—212v. 
Varsoviae, 16. I L 1782. L A. Archetti, Nuntious Ap. Varsoviae, ad J . 
Garampi, Nuntium Ap. Vindobonae, Colomanum Skrzäkowicz, sodalem 
conventus Varsaviensis in rebus separationis provinciae Polonae Pau­
l inorum mittit, f. 213. 
Ibidema, i . III. 1784. J . Archetti, nuntious ut supra, J . Garampi nuntium 
Ap. Vidobonae, de situatione et status in provincia Polona et de activita-
te p. provincialis Anastasii Wargawski certiorem reddit, f. 214—214v, 
219. 
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Maria Thall , 22. III . 1783. Joseph Zerdahely, secretarius gen. Paulino­
rum, primati Poloniae rationem societatis contra p. Anastasium War-
gaws'ki expicat f. 216—216v. 
Ibidem, 21. III. 1783. Carolus Ordödy gen. ordinis, pr imati Poloniae dis-
sensionem ordinis per p. A. Wargawski demonstrat, f. 217—217v. 
Romae, 21. VI I I . 1761. Cardinalis Joannes Cavallini Nuntio Ap. Vindo­
bonae materiam, quae provinciam Paulinorum in Capodistria attingunt, 
praesentat, f. 221. 
25. X . 1761. — 1767. Acta p. Adalberti Cabalini, provincialis Istriae, 
quae provinciae illius, praesertim autem monasterio in Ul ima deputata 
sunt, f. 221—228v. 
29. IV . 1768. Gerardus Tomasich, generalis ord. Paulinorum apostasiam 
p. Ladislai Czagarich in Croatia revellat, f. 229—229v. 
7. III . 1768. Vmeentius Hasci , provincialis Croatiae, res gestas ibidem 
enarrat, f. 230—230v. 
23. IV . 17-68. Acta vitae et apostasiae p. Ladislai Czagarich, f. 233—233v. 
Romae, 30. V I L 1768. Documentatio super separationis provinciae Po­
lonae, f. 234—234v. 
Posonium, 20. VI I I . 1768. Carolus Ordödy, generalis Paulinorum rela-
tionem de capitulo provinciae Polonae et decisiones contra praeteritum 
provincialem, Anastasium Wargawski déclarât , f. 235. 
S. Petro in Silvis, I L V . 1769. Condicio et status provinciae Capodistriae 
censetur, f. 236—236v, 239. 
17. V . 1769. P. Januarius Pucieur de Polonia opitulationem Nunt i i Ap. 
Vindobonae in suis difificultatibus deprecatur, f. 237—238v. 
Leopoli, 26. V . 1774. P. Michael Zygmutowski de seacularizatione implo­
râ t , f. 242—242v. 
11. V . 1777. Pater J. Kappensteiner Nunt i i Vindobonae protectionem in 
philosophici repetoris officio adipiscendo deprecatur, f. 243—243v. 
Ujhely, 8. V . — 11. III. 1780. P. Bernardus Zranek Nunt i i Ap. Vindobo­
nae intercessionem coram superioribus suis supplex quaerit, f. 244— 
249v. 
• 
X I I . 1. Visitatio ecclesiae s. Stephano in Monte Coelio. Nr . 296 
2. Visitation Conservatorii s. Pauli I Er. et omnium caenobio-
rum generalium (1825—1830). N r 314 
E) Archivio délia sacra congregazione per l'evangelizzazione dei popo-
li o »de propaganda fide« 
I. 1. Acta s. Congr. de Propaganda Fide. Vo l . 3:1622—1625. 
7. II. 1624. Septem religiosi paulini potestatem haereticos in Ecclesiam 
recipiendi in Polonia, Russia et Silesia acquirzbtm f. 88v. 
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23. V . 1625. Provinciali Poloniae privilégia in Anno Sacro confirmantur, 
f. 225. 
20. V I . 1625. Participatio Paulinorum in privilegiis religiosorum mendi-
cantium denegatur, f. 238. 
2. Acta (...) T. 10:1634. 
21. X I . 1634. Relatio deliberationum in consilio de confirmatione visi-
tatorum ordinis Paulinorum, f. 144. 
3. Acta (...) T. 12:1636—1637. 
23. V I I I . 1636. Relatio de consiliis quoad electionem novi vicari i Ap. ge­
neralis Nicolai Staszewslki halbitis, que ut Polonum, Ungari admittere 
noluerunt; nee non de reformanda educatione iuvenum, f. 152v—153v. 
23. I X . — 12. X I . 1636. Relationes de visitationibus p. vicarii gen., Nico­
lai Staszewski, ac de privilegio Clar i Montis s. Missas reducendi, f. 
166v, 188v, 204v. 
22. X I I . 1636. Adnotationes ad articulos Constitutionum attinentes, f. 
201—204. 
9. IV . 1637. Adnotationes circa educationem, f. 271a—27lav. 
23. V . 1637. Patres Bartholomeus Boleslawski et Nicolaus Krölik ad fa-
vores ordinis restituuntur, f. 267v—268. 
14. X I . — 12. X I I . 1637. De methodo reformationis provinciae Polonae 
Paulinorum deliberatur, f. 397—419. 
4. Acta (...) T. 13:1638—1639. 
30. I. 1638. Patri N . Staszewski vicario gen. Privilegium portatile haben­
di disseritur, f. 19v. 
27. III. 1638. Congregatio de Propaganda Fide propositionem capitulo 
generali ordinis praesentat. f. 67—67v. 
24. V I I . 1638. Congregatio, ut supra, in electionem novi generalis Fran-
cisci Andreae mentem suam aperit, f. 125—125v. 
27. I X . 1638. Relatio de rogatione a p. Bossley facta, ut idem habitum re-
ligiosum extra ordinem gerere posset, f. 173. 
17. I. 1639. Instructio educationis moralis iuvenum Paulinorum, f. 228v 
—229. / 
5. Acta (...) T. 14:1640—1641. 
14. III. — 22. III. 1640. Brève Urbani pp. V I I I . de iuribus p. Nicolai 
Staszewslki, vicari i gen. ordinis nec non de eius actibus, f. 44. 53v. 
11. III. — 9. I X . 1641. Actus et opera p. Andreae Goldonowski, provin-
cialis Poloniae Paulinorum malevolentiam Polonorum et opipositionem 
contra reformationes excitant, f. 294v—295, 405v, 436v. 
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6. Acta (...) T. 15:1642—1643. 
14. II. 1642. P. Joanni Vanovich et duobus fratribus in collegio Germa­
nico missio traditur, f. 30v—31v. 
13. II. 1640. — 4. V . 1643. De emendatione et correctione Constitutionum 
ordinis disputatur, ff. 123—126, 128—128v, 145—146, 148—155v, 157— 
159, 161—164, 184v—191v, 193—195v, 196—198, 215v—218, 225v—226, 230 
—232v, 235—237, 253—256, 263—263v, 268—269, 272—276v, 281—285, 299 
—302, 305—306v, 313—313v, 333v—334. 
7. Acta (...) T. 16:1644—1645. 
19. I. 1644. — 18. X I I . 1645. Gonstitutiones ord . prelo traduntur; in col­
legio Germanico ius studendi Paulinorum conceditur, f. 15v, 483v—484. 
8. Acta (...) T. 27:1658. 
6. V I . 1658. Paulini Hungarici et Poloni missionibus peragendis destinan-
tur, f. 27, 181—181v. 
1. V I I . 1658. Licentia reeditionis constitutionis datur, f. 182—182v, 279. 
19. VI I I . 1658. Negativa deoisione Paulini Poloni in collegii papali studi-
re non possunt, f. 228. 
16. X I I . 1658. Missionari Paulini post adventum Roman subsidiantur et 
auxiliantur, f. 289v—£90. 
9. Acta (...) T. 28:1658. 
1. V I I . 1658. Paulini, ut eorum studentes in collegiis collocentur, petunt, 
f. 181v. 
19. VI I I . P. Alexius Rypinski et Nicolaus Lubnic, paulini claromontani, 
privilégia missionaria haereticos in Ecclesiam recipiendi precantur, f. 
228v. 
10. Acta (...) T. 36:1667. 
10. I. 1667. Joannes Vanovich, procurator gen ordinis domum ad usum 
ordinis Romae appét i t , f. 6. 
22. III. Petrus Vidoni , Nuntius Ap. speciali privilegio munitus, 12 patri-
bus Claromontanos haereticos et schismatioos in Ecclesiam reducendi 
ius tribuit, f. 82—82v. 
9. V . De missionariis Paulinorum in Hungaria nec non de studiis Pauli-
norum, f. 138—139, 161v—162. 
11. Acta (...) T. 37:1668. 
23. I. 1668. Ordo Paulinorum correctiones et emendationes in Constitu-
tionibus faciendas proponit, f. 13v—14. 
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20. V . — 5. X I . 1668. De missionibus ordinis in Hungaria nec non de 
studiis, f- 75—75v, lOlv—102v, 170v—171, 227—227v. 
11. X I . 1668. Approbatio Constitutiones annexus quosdam accipiunt, f. 
313. 
12. Acta (...) T. 41:1671. 
16. II. 1671. De studiis Paulinorum, f. 46^17v. 
17. H I . In causa missionum in Hungaria, f. 58—58v. 
13. Acta (...) T. 42:1672. 
4. III . — 7. X I . 1672. De Hungaris in fidem catholicam iterum reducen-
dis ores agitur, f. 79—80, 95v, 184v—185, 192v—193v, 209v—210, 234v— 
235, 285v—286v, 252v. 
14. Acta (...) T. 43:1673. 
10. V I L 1673. Privilégia missionariorum ordinis s. Pauli I Er . , f. 214v— 
215. 
12. X I I . De locatione et sedibus studiorum Paulinorum, f. 396v—397. 
15. Acta (...) T. 44:1674. 
9. I. 164. P. Ambrosii Miesizporkowicz minus fortunata ad Nunt ium Ap. 
in una ratione gestio tractatur, f. 20—20v. 
9. I. De rebus aliquibus missionariorum in Ungaria, f. 20v—21. 
23. V I L P. Augustinus Benlkovich de missionibus in Ungaria relationes 
profert, f. 210v—211. 
16. Acta (...) T. 45:1675. 
17. X I I . 1675. P. Joannes Vanovich, subsidia missionibus aferre nec 
non indulgentias applicare deposcit, f. 309—309v. 
17. Acta (...) T. 46:1676. 
2. III . 1676. De poenis Ecclesiae contra inoboedientes nec non de mis­
sionum actibus, f. 68—68v. 
18. Acta (...) T. 46:1676. 
15. II. 1677. De interpretatione Constitutionum, f. 29—29v. 
18. I L De missionibus in Ungaria, f. 40—44. 
5. V I L De studiis Paulinorum Romae, f. 144v—145. 
2. VI I I . De operis missionariis p. Joannis Vanovich approbatis, f. 164v. 
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19. Acta (...) T. 48:1678. 
1. I II . 1678. P. Augustinus Benfcovich p. Ludovicum Bari lovich praefec-
tum missionis approbare rogat, f. 52v. 
20. Acta (...) T. 49:1679. 
26. V I I . 1678. P. Ludovici Bar i lovich operae missionum approbantur, f. 
142v— 143v. 
26. V I I . Constitutlones ordinis de praecedentia interpretantur, f. 142v— 
145. 
21. Acta (...) T. 50:1680. 
20. V . 1680. Relatio de missione, qua anno 1679 Hungari cum Ecclesia 
Catholica reconciliati sunt, f. 138; 
22. Acta (...) T. 51:1681. 
30. V I . 1681. Index réconci l ia torum convertentium ad Ecclesiam Catho­
licam in Hungaria per p. Ludovicum Barilovich scriptus acceptatur, f. 
178. 
10. I II . — 30. V I . Minus clarae Constitutionum normae de Paulinis extra 
ordinem laborantibus explicantur, f. 73v—74, 183—184. 
-
23. Acta (...) T. 53:1683. 
16. II . 1683. Relationes novae p. Ludovici Bari lovich de operis missio­
num in Hungaria f. 34v—35. 
24. Acta (...) T. 54:1684. 
20. III . 1684. P. L . Berzenicz et Georgius Egr i , parochi, rogant, ut in 
operibus missionalibus remanere possint, f. 51—51 v. 
25. Acta (...) T. 55:1685. 
13. X I I . 1685. Ordo Paulinis Romae studentibus subsidium a Sede Apo-
stolica implorât , f. 203v—204. 
17. X I I . P. Ludovicus Bari lovich renovationem facultatum in missioni­
bus exoptat, f. 236. 
26. Acta (...) T. 56:1686. 
3. I X . 1686. Relationes de operibus Paulinorum missionariis in Hunga­
r ia recensentur, f. 154v—156v. 
7. X . Missionarii novi approbationis causa ostenduntur, f. 178v. 
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27. Acta (...) T. 58:1688. 
5. X . 1688. Quaestiones controversae de interpretatione Constiutionum 
ordinis relate ad poenes eoclesiasticas, f. 158v—160. 
28. Acta (...) T. 59:1689. 
5. X . 1689. Constitutiones in materia praesidentiae in capitulis decla-
rantur, f. 176—177v. 
15. X I . Annotationes de subsidio charitativo Paulinis missionariis re-
feruntur, f. 263v—265. 
29. Acta (...) T. 60:1690. 
27. II. 1690. Congregatio de Propaganda Fide, Paulinis missionariis in 
Hungaria subsida charitativa destinare decernit, f. 34v—36. 
30. Acta (...) T. 61:1691. 
30. V I I . 1691. P. Ladislaus Nâdasd i , praefectus missionum in Hungaria 
et Augustinus Bol la vicegerens eius approbatur loco p. Ludovici Bari­
lovich, qui p. generalis ordinis electus est, f. 11—llv. 
3. I X . Subsidia charitativa missionibus Paulinorum in Hungaria senten-
tia declarantur, f. 35—35v. 
31. Acta (...) T. 62:1692. 
23. V I . 1692. Missionarii Paulini approbatur, f. 141—142. 
32. Acta (...) T. 64:1964. 
1. II . 1694. Episoopus Zagrabiae (Stephanus Seliscievich) in causis mis­
sionariorum Paulinorum, qui extra provinciam manent, intervenit, f. 
2—2v. 
33. Acta (...) T. 65:1695. 
9. V . 1695. Quaestio non sat clara quoad participationem in capitulis, 
agitatur, f. 109v—llOv. 
14. V I . De subsidio charitativo pro missionariis; atque labores eorum 
recensentur, f. 121—121v. 
(Def.) Status et activitas ordinis in provinciis australibus demiberatur, 
f. 142—151 v. 
14. V I . An a quomodo provincia Croatica ab Hungarica separetur (in­
dex). 
34. Acta (...) T. 66:1696. 
27. II. 1969. Paulini Hungari indulgentias et alias gratias Ecclesiae lu-
crantur, f. 43v. 
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(Def.) P. Joannes Vanovich, secretarius gen., Congregation! de Propa­
ganda Fide opktiones déclarâ t ordinem Paulinum spectantes, f. 121— 
121v. 
Varadinl, 4. III . 1663. Martinus Borkovich pr ior gen. unas adnotationes 
de corrigendis in Constitutionibus dat, f. 124, 125v. 
1644. Capitulum generale aliqua corrigenda in Constitutionibus suggerit, 
f. 127, 130—130v. 
(Delf.) Provincia Germanica ad correctiones i n Constitutionibus quasdam 
glossas adicit, f. 128. 
Romae, 6. V . 1659. Congregatio de Propaganda Fide desiderata ordinis 
considerare promittit , f. 155. 
6. I X . 1658. Alexander pp. V I I . per brève: »In supremo militantis Eccle-
siae« privilégia ordinis s. Pauli I. E r . confirmât , 'f. 158—171. 
30. V I I . 1667. Martinus Borkovich, vicarius gen., rationem se gerendi 
Nicolai Staszewski, prioris generalis sententiam iprofert, f. 174—174v. 
(Def.) P. Joannes Vanovich, procurator gen. ad cardinalem J . Pallotti de 
erroribus ac rebus difficilibus in Constitutionibus soribit, f. 175. 
19. V . 1660. Capitulum generale locos minus exactos in Constitutionibus 
versantes amo vere iposcit, f. 177—178v. 
I. 1667. Paulus Ivanovich, generalis ord., quosdam termines minus in 
Constitutionibus exactos explanat, f. 179—182. 
III. 1. Scritture Originali rifeiite nelle Congregationi Generali 
(SOCG). Vo l . : 1624^1674. 
Posonii, 10. X I . 1669. Joannes Kéry, generalis ord. Paulinorum, Congre-
gationi de Propaganda Fide quasdam anxietates et pertubationes in pro-
vincia Hungarorum exortas describit, f. 423—425. 
2. Scritture (...) T. 337 
Clarus Möns, 8. III . 1625. Nicolaus Krölik, provincialis Polonicus Clari 
Monti privilégia i n Anno Sacro, etiam ad haereticos absolvendos expo-
scit, f. 353. 
3. Scritture (...) T. 16:1631 
6. X L 1631. Camillo Cattaneo procurator cardinalis Lâzmâny in re röfor-
mationis ord. s. Paul i I. Er . , f. 255. 
4. Scritture (...) T. 72:1631. 
Trnaviae, 30. V I I I . 1631. Cardinalis P. Pâzmâny litteras ad Camillum 
Cattaneo, procuratorem suum, Romae expedit, quibus persona visitato-
ris Paulinorum proponitur, f. 254, 
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Ibidem, 19. X . 1631. Idem cardinalis ut supra, de persona visitatoris or­
dinis rem agit, f. 261 v. 
5. Scritture (...) T. 74:1632. 
12. X L 1632. Cardinalis P. Pâzmâny statum et opera ordinis in provincia 
Ungarorum describit et recenset, f. 1. 
Vindobonae, 13. X I I . — 20. X I I . 1631. Nuntius Ap. in litteris ad cardina­
lem Gasparum Borgio, quedam carmelitam Vindobonensem ad munus 
visitatoris ordinis aestimat, f. 2—2v. 
Ibidem, 18. I X . 1632. Basilius de Ayre, camelita ad mons. Franciscum 
Ingoli de statu ordinis Paulinorum opinionem ifert, f. 70—72v. 
6. Scritture (...) T. 58—1633. 
Claras Mons, 24. X L 1631 — 31. III . 1632. Martinus Gruskowicz, provin­
cialis Poloniae cum suo consilio relatum vitae ordinis in Polonia dat, 
f. 48—54, 59v, 60v. 
Romae, 30. I. 1632. P. Joannes Jaskay, Ungarns, praelato Francisco In­
goli de reformatione ordinis refert, f. 55—55v, 58v. 
7. Scritture (...) T. 75:1633. 
13. X L 1632.—9. X . 1633. Basilius de Ayre, carmelita, statum ordinis 
Paulinorum refert, f. 54—88v. 
28. II . 1633. — 4. V I I . 1634. Joannes Tomko, episcopus Bosniae, conditio-
nes ordinis Paulinorum demonstrat, f. 227—239v. 
26. X L 1632. — 3. V I I . 1633. Martinus Gruszkowicz, generalis ord., sta­
tum spiritualem ordinis Paulinorum dilucidat, f. 377—386, 396v. 
8. Scritture (...) T. 336:<1633). 
Romae, 12. I L 1633. Urbanus pp. V I I I , Ladislaum IV , regem Polonorum, 
certiorem facit, Joannem Tomko, episoopum de Bosnia et p. Basi l ium 
de Ayre visitatores ordinis Paulinorum proponitur, f. 13. 
9. Scritture (...) T. 76:1634. 
24. III . 1634. Joannes Tomko- episcopus, relata de Paulinis in provincia 
Ungarica conscriibit, f. 19—19v. 
1634. Tabula expensarum, ratione visitationis ordinis Paulinorum per 
episcopum Joannem Tomko perseptorum, f. 20—21v. 
Neostadii, 4. II. 1634. Martinus Gruszkowicz, p. generalis de visitatione 
provinciae Polonae et partis provincae Ungariae defert, f. 223—223v. 
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10. Scritture (...) T. 59:1635. 
Varsoviae, 7. I. — 26. V . 1635. Acta Honorâ t ! Visconti, Nun t i i Ap. i n Po-
polnia, visitationem provinciae Rolonae speetantia, f. 3, 12, 16, 22v, 23; 
25, 27, 28, 44v. 
Lov ic i i , 30. X I . 1635. Joannes Wezyik, primas Poloniae, visitationem or­
dinis dilucidat, if. 29, 44v. 
Craoowiae — Clarus Möns, 25. III , — 6. V I I I . 1635, Martinus Gruszko-
viwz, generalis ord. statum provinciae Polonae nec non habitum animi 
et vitae Bartho'lomaei Boleslawski, provincialis déclarât , f. 23—23v, 51— 
57. 
11. Scritture (...) T. 78:1636. 
Ratisbonae, 2. I X . 1636. Stephanus Bagliani episcopus, cardinal! Antonio 
Barber ini mentem religio sorum i n provincia Hungariae erga Nicolaum 
Staszewski, vicarium generalem Ap. defert, f. 10—lOv, 24v. 
Trnaviae, 22. I X . 1636. Card. Petrus Pazmany, animum modumque vi­
vendi praecedentis vicari i generalis, Joannis Zaicz in luce ponit, f. 188— 
188v, 192v. 
12. Scritture (...) T. 135:1636. 
Cracoviae, 20. III . 1636. Bartholomaeus Leczyclki Krobi tz , monachus ca-
maldulensis de Bielany Cracoviae, ad Franciscum Imgoli, secretarium 
Congr. de Propaganda Fide in rebus Paulinorum Poloniae litteras scri-
bit, f. 10—lOv, 24v. 
Lepoglaviae, 3. V . 1636. Joannes Zaicz, vic. gen. ordinis, Francisco Ingoli, 
secretario Congr. de Propaganda Fide, modum p. generalem in pace eli-
gendi ac de reformationem ordinis incipiendi expoint, f. 312, 314v. 
13. Scritture (...) T. 338:1636—1637. 
Romae, 3. II. 1648. Nicolaus Staszewski, exviearius generalis, quomodo 
se succesive et per partes reformatio perficienda sit, exponit, f. 139. 
14. Scritture (...) T. 336. 
(Def.) Relationes variae de peractis visitationibus in Polonia et de 
mente affectu que religiosorum i n ordine, f. 14—15. 
15. Scritture (...) T. 80:1638. 
Posonii, 8. I. 1638. Nuntius Ap., M . Braglia, personam Nicola i Staszew­
ski , vicari i gen. recommendat, f. 1. 
?. V . 1638. Nuntius, ut supra, de convocatione capituli generalis refert, 
f. 16—28v, 31—31v. 
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Neostadii, 29. V . 1638. Nicolaus Staszewski, generalis ord., decursum 
capituli generalis et Oppositionen! contra se deseribit, f. 29. 
Ibidem, 29. V . 1638. Nicolaus Staszewski, vic. gen., clericis ordinis in 
academiis papalibus locum assignari deprecatur, f. 30—30v. 
Trnavae, 27. IV . 1638. Emericus Losi, archiepiscopus Strigoniensis de 
electione prioris generalis ordinis suam sententiam profert, f. 302— 
302v. 
Neostadii, 29. V I I I . — 4. I X . 1638. Nicolaus Staszewski in accurato de 
ordine relatu ac de egregiis ordinis personis opinionem exhibet, f. 327— 
329, 331. 
Ibidem, 27. II. — 24. V I I . 1638. Preces Paulinorum studia Romae pos-
centium, f. 330, 349. 
Constantiae, 7. V . 1417. Exemplar bullae Mar t in i pp. V in qua de porta-
t i l i sermo est, per Nicolaum Staszewski conscripta, f. 351. 
Ujhely, 5. X I . 1638. Relationes variae N . Staszewski, vicar i i gen. post 
visitationes monasteriorum, f. 418—418v. 
16. Scritture (...) T. 81:1639. 
Neostadii, 26. V . 1639. Martinus Borkovich, vic. gen., visitationem in 
Istria recensuit, f. 92—97v. 
Ibidem, 2. X . 1638. Congregatio de Propaganda Fide puneta a Nicoiao 
Staszewski exarata in materia studiorum, privilegiorum, benedictionum 
devotionalium etc. aooepit, f. 237, 238. 
Ujhely, 21. I. 1639. Nicolaus Staszewski, gen. ord., de Paulinorum prae-
stantia intellectuali, nec non de studiis eorum in relationibus opinatur, 
f. 239—239v, 243v. 
Ibidem, 2. III . 1639. Nicolaus Staszewski, gen. ord. de statu provinciae 
in Istria nec non de introductione Constitutionum in vi tam ordine ex-
quirtur, f. 240^240v, 243v. 
Kruszyna, 30. V I . 1638. Gasparus Denhoff, palatinus Siradiensis, ad car­
dinalem Pallotti intercedit pro patribus: Nicoiao Krölik et Bartholo-
maeo Boleslawski, f. 399—400. 
Lepoglaviae, 18. IV. 1639. Mart inus Borkovich, vic. gen. situationem Pau­
linorum in provincia Istriae déclarât , f. 415—416v. 
Czestochoviae, 30. I X . 1639. Nicolaus Staszewski, vic. Ap., situationem 
Paulinorum in conventu lUjhelm et in provincia Polona dilucidat, f. 420, 
434v. 
17. Scritture (...) T. 85:1642. 
Neostadii, 18. I. 1642. Nicolaus Staszewski, gen. ord., in re approbationis 
constitutionis déclarât , f. 367, 384v. 
Mar ia Thall, 15. II. 1642. Nicolaus Staszewski, gen. ord., Paulinorum fa-
cultatem i n collegio Germanico studendi supplex petit, f. 368, 383v. 
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Ibidem, 18. III. 1642. Argumenta censoria de reformatione ordinis, f. 
369—369v, 382. 
Ibidem, 22. III . 1642. Obiectiones et interpellationes in materia textus 
constitutions, f. 370. 
Bondorf, 8. V . 1642. Congregatio de Propaganda Fide a p. generali Mar-
tino Staszewski interpellatur, quomodo Polonus apostata tractandus sit, 
f. 371. 
Lepoglaviae, 25. III . — 23. V I I . 1642. Mar t in i Borkovich, vicari i gen., re­
latio de situatione in ordine, f. 375, 386, 387—388, 393—393v, 401v. 
18. Critture (...) T. 87:1643. 
Lekös, 4. X I . 1642. Stephanus iSinandi episcopus, suam situationem in 
dioecesi considérât , f. 161. 
Mar ia Thall , 4. X I . 1642. Joannes Vanovich, missionarius Ap., adiuncta 
cursumque missionis suae deseribit, f. 163. 
Lepoglaviae, 29. X I . 1643. Martinus Borkovich, vic. gen., rationes et 
statum reformationis in ordine demonstrat et recenset, f. 177. 
13. I. 1643. Nicolaus Staszewski, gen. ord., Congregationi de Propagan­
da Fide supplicem rogationem ostendit, quia episcopus L . Tritonio, 
Paulinus in studiorum seminario Parenzo denegavit, f. 181. 
Lepoglaviae, 5. I. 1643. Martinus Borkovich, vic. gen. condiciones spiritu-
ales ordinis in Hungaria relatione i l lustrât , f. 197—197v. 
Neostadii, 10. X I . — U . V . 1643. Nicolaus Staszewski, gen. ord., de Con­
stitutionibus prelo dandis nec non de installatione studiorum philo-
sophiae et novitiatus Neostadii tractatur, f. 206—207v. 
7. I X . 1642. P. Joannes Vanovich staum missionis apud calvinistas in 
Transilvania ostendit et occasionaliter privilégia pro missionis (inter 
quos p. Alphonsus Skotnicki) exposcit, f. 210—210v. 
19. Scritture (...) Lettere di Polonia. T. 127—1644. 
Claras Mons, 22. V . 1644. Nicolaus Staszewski, gen. ord. de capitulo 
exaeto i n provincia Polona, Czestochoviae refert, f. 40. 
Ibidem, 14. V I . 1644. Nicoalus Stazewski, gen. ord., Francisco Ingoli, 
secretario, se provincialem electum esse nuntiat atque mansionem regis 
in Carlo Monte enarrat, f. 41. 
Ibidem, 30. V I I I . 1644. Nicolaus Staszewski, da aliquorum oppositione 
contra electionem i n munus provincialis superioris queritur, f. 42—42v. 
Ibidem, 5. IV. 1644. Nicolaus Staszewski, gen. ord. in Ciarum Montem 
consecrationis ä l tar is iDeiparae causa venit, f. 43v. 
20. Scritture (...) T. 90:1645. 
4. III . — 24. I X . 1645. Martinus Borkovich, gen. ord., Congregationi de 
Propaganda Fide argumenta pro emendationis i n textu Constitutionis 
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cum indice contradietionum praebet; insuper occasione hac problemata 
studiorum movet, f. 235—238v, 267—268v. 
Zzestochoviae, 14. I. 1645. Nicolaus Staszewski, prov. Poloniae, graviter 
indolescit, quod sihi confratres opponuntur et propterea opitulationem 
episcopi Cracoviensis exspectat, f. 238—238v. 
21. Scritture (...) T. 93:1646. 
31. I X . 1645. — 30. V I . 1646. Martinus Borkovich, gen. ord., statum or­
dinis et praesertim missionum in Transilvania, nec non studiorum pate-
facit, f. 171—172, 178, 180v, 243—246, 252v, 253v, 254v. 
Varadini, 26. II . 1646. Thomas Vagnovich de missionibus in Transilva­
nia dicit, f. 172. 
Sopronbalfalva, 3. I X . 1646. Martinus Borkovich, gen. ord., difficultates 
in studiis existentes, quae Soc. Jesu discordia exortae sunt, patefacit, 
f. 247—247v. 
Neostadii, 27. X . 1646. Relationes variae per Mart inum Borkovich factae, 
quae ad provineiam Polonam pertinent, f. 248—249v. 
Ujhely, 23. V I I . — 2. V I I I . 1648. P. Joannes Vanovich, actus et gesta 
missionariorum Pauhnorum, quae approbationem episcopi Snandi in 
Transilvania obtinuerunt deseribit, f. 262—265v, 272. 
22. Scritture (...) T. 94:1647. 
Posonii, 5. IV. 1647. Nuntius Ap. i(?) constitutiones Paulinorum et refor-
mationes aestimet, f. 35. 
Czestochoviae, 26. X I I . 1646. Nioolaus Staszewski, prov. Poloniae, non 
contentos religiosorum in provincia propter reformationem examinât , f. 
83. 
Neostadii, 20. X I . 1647. Relationes novae Mar t in i Borkovich, gen. ord., 
quae ad provinciam Polonam pertinent, f. 178, 195v. 
31. V I I I . 1647. Nicolaus Staszewski, prov. Poloniae ad praelatum Fran­
ciscum Ingoli de varus organisationis dubiis et difficultatibus litteras 
mittit, f. 188, 193v. 
Neostadii, 23. X I I . 1646. — 31. IV . 1647. Martinus Borkovich, gen. ord., 
visitationem provinciae Polonae et speoialiter personam provincialis 
Staszewski considérât , f. 187, 189, 190—190v. 
23. Scritture (...) Lettere de Polonia. V o l . 64:1647. 
Varsoviae, 23. III . 1647. Nuntius Ap. in Polonia ad Congr. de Propagan­
da Fide problemata ircformationis apud Paulinos Polonos explicat, f. 
19. 
Czestochoviae, 25. X I . 1646. Nicolaus Staszewski, prov. Poloniae, capi-
tulum provinciale in Claro Monte peractum et condieiones in provincia 
relatione exserit, f. 112. 
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Lovic i i , 14. I. 1647. Matthias Lubienski, primas Poloniae i n Litteris ad 
Congregationem Propaganda Fide, provinciali N . Staszewski suam pro-
tectionem praestat, f. 115. 
Romae, 2. III . 1647. Responsio Congregationis, ut supra, Matthiae Lu­
bienski, primati Poloniae data, f. 121 v. 
Ibidem, 14. I. 1647. Provincialatus p. N . Staszewski, eiusque reformatio-
nes deliberationis obieotum sunt, f. 121v. 
24. Scritture (...) T. 96:1648. 
Neostadii, 1. I. — 6. V I I . 1648. Martinus Borkovich, gen. ord., Francis­
cum Ingoli, secretarium Congr. de Propaganda Fide de constdtutionibus 
reformatione et difficultatibus in provincia Polona notum facit, f. 204— 
205, 238—238v, 247—£47v. 
Ujhelm, 1. V I . — 2. X . 1648. P. Joannes Vanovich missiones Paulinorum 
in Hungaria eorumque regestrum prodit, f. 291—292v. 
25. Scritture (...) T. 62:1645^(1648). 
Cracoviae, 28. V I I I . 1645. — 24. X . 1648. Nicolaus Staszewski, prov. Po-
loniae, Francisco Ingoli, secretario Congr. de Propaganda Fide, gravia 
impedimenta prov. Polonae in re administranda ostendit, f. 151, 153, 
156v. 
Mar ia Thall , 6. X I . 1645. Martinus Borkovich, gen. ord., negotia et otia 
Paulinorum i n Is tria et Polonia versantium tangit, f. 154, 155v. 
26. Scritture (...) T. 218:1648. 
Sopronbânfalva, 28. X I . 1649. Martinus Borkovich, gen. ord., Franciscum 
Ingoli, secretarium Congr. de Propaganda Fide, praemonet p. Nicolaum 
Staszewski, Romae degentem, forsan falso modo Paulinum ordinem in-
terpretari posse, f. 71, 76v. 
27. Scritture (...) T. 368:<1660—1667). 
Romae, 24. X . 1660. Aloisius Spinola, rector collegii Germanici, statu-
tum iuridicum studentium Paulinorum disputâ t , f. 150—152v. 
1660—1661. Cathalogus alumnorum Paulinorum Hungarorum in collegio 
Germanico-Hungaricum, f. 86. 
Romae, circa 20. I X . 1667. P. Ladislaus Ladany in collegio Germanicum 
venit, ut supra, f. 394. 
28. Scritture (...) T. 369. 
1664. De studiis p. Ladislasi Ladany, f. 114. 
Vindobonae, 24. VI I I . 1658. Testimonium studiosorum a p. Joanne K e r -
ry inceptorum, f., 140—140v. 
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Romae, post 4. I X . 1662. Testimonium studiorum patris, ut supra et p. 
Petri B o l l i , f. 185, 237. 
IV. 1. Visite e Collegi. V o l . 1:1622—1624. 
Olomuoii, 1624. Nomina alumnorum Paulinorum ibidem, f. 22, 22v, 24v, 
25, 26, 26v. 
2. Visite (...) V o l . 3:1625. 
Pragae, 1625. Nomina alumnorum Paulinorum ibidem, f. 383v, 385v. 
3. Visite (...) V o l . 4:1626. 
Vindobonae, 1626. Nomina alumnorum ibidem, f. 107—120v. 
4. Visite (...) V o l . 5:1626—1628. 
Vindobonae, 1626.—1627. Nomina alumnorum Paulinorum ibidem, 107, 
114v, 115v, 116, 116v, 117, 118, 118v. 
Posit 23. VI I I . 1626. Notatiiones diversae oommemorationis Paulinorum 
in collegio Germanico, f. 88—100. 
5. Visite (...) V o l . 8:1631. 
Pragae, 1630. Nomina alumnorum Paulinorum ibidem, f. 543. 
6. Visite (...) V o l . 10:1632. 
Romae, 31. I.—29. X I . 1632. Francisais Ingoli, secretarius Congregationis 
de Propaganda Fide, cardinali P. Pâzmâny viisitatores ordinis, episcopum 
Remigium Koniecpolski, episcopum Joannem Tomko et Basï l ium de 
Ayre, carmelitam, praesentat, f. 32—34, 39. 
7. Visite (...) V o l . 11:1633. 
Olomucii , 1632. Cathalogus alumnorum Paulinorum ibidem, f. 63, 63v. 
Vindobonae, 1632. Nomina alumnorum Paulinorum ibidem, f. 70, 70v. 
8. Visite (...) V o l . 12:1634. 
Olomucii , 1633. Nomina studentium Paulinorum, ibidem, f. 16—16v. 
Vindobonae, 1633. Nomina alumnorum, ibidem, f. 24v. 
Pragae, 1633. Nomina alumnorum, ibidem, f. 24v. 
Romae, 14. V I I . — 24. V I I . 1634. Decretum Congr. de Propaganda Fide 
conclusiones episcopi J . Tomko post visitationem considerare poscens, 
f. 226. 
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28. V I I I . 1634. Compendium post visitationem ab episcopo J . Tomko 
peractum, f. 229—230v. 
Neostadii, 20. IV. 1634. Martinus Gruszkowicz, gen. ord., de visitatione 
in Polonia, f. 232—232v, 240v, 241v. 
Posonii, 16. III. 1634. Cardinalis P. Pâzmâny coram Urbano pp. VI I I 
visitationes episcopi J . Tomko laudibus offert, f. 234—239v. 
Circa 30. IV. 1634. Basilius de Ayre, carmelita, situationem in ordine 
Paulinorum deseribit, f. 242—242v. 
28. V I I I . 1634. Observationes Congregationis de Propaganda Fide post 
visitationes episcopd J . Tomko et Erasmi Kretkowsiki servandae, f. 
244—245v. 
(Def.) Martinus Gruszkowicz, gen. ord., statum ordinis eiusque commu-
nicationes cum familiis religiosorum Italiae, Galliae, Hispandae et Lusi-
taniae explicat, f. 246—246v. 
9. Visite (...) Collegi e Université. V o l . 13:1635. 
Vindobonae, 1635. Nomina alumnorum Paulinorum, ibidem, f. 62. 
10. Visite e Collegi. V o l . 14:1636. 
Cracoviae, 20. X I I . 1636. Bartholomaeus Leczycki, camaldulensis, prae-
lato Francisco Ingoli aliqua de Paulinis Poloniae ostendit, f. 170, 177v. 
11. Visite (...) V o l . 15:1637. 
4. V I I I . 1636. Relationes variae visitatorum de rebus vitae religiosae in 
Claro Monte, f. 196, 209v. 
Circa 1636. Provincia Polona nominationem Pauli Ivanovich, generalis, 
patre M . Gruszkowicz defuneto, ab Urbano pp. VI I I supplex petit, f. 
197. 
Circa 1636. Religiosi domus in Elefant Paulum Ivanovich superiorem 
suum relatdonibus repraesentant, f. 199. 
Circa 1636. Religiosi provinciae in Hungaria de suo vicario gen. Joanne 
Zaicz opinionem dant, f. 200, 213. 
12. X I I . 1635. Decretum et sententiae post visitationes in conventu Cla-
romontano nec non analysis rationis se gerendi eorum, qui reformationi 
adversantur, f. 206. 
Lepoglaviae, 8. I X . 1636. Pater Martinus Borkovich, studiosus Romanus, 
de spirituali ambitu in Ordine existendi tempore officii gerendi ab Joan­
ne Zaicz, vic. gen., opiinantur, f. 215—215v. 
(Def.) Propositiones, quae uniformitatem reformationum in Ordine spec-
tant, f. 218. 
Romae, 4. IV. 1637. Puncta Congregationis de Propaganda Fide, de re­
formatione Ordinis Paulinorum discutienda, f. 222—228. 
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1636. Consilium seu propositum Constitutionum ordinis cum correctioni-
bus a Congregatione de Propaganda Fide exaratis, f. 229—238v, 240— 
246v. 
Neostadii, 18. I. 1638. Ndcolaus Staszewski, vic. gen., praelato Francisco 
Ingoli, quaedam studia seu phases reformations in ordine peragendae 
explicat, f. 249, 260v. 
Trnaviae, 28. I. 1637. Cardinalis P. Pâzmâny and cardinalem Barberini 
de reformatione in ordine Paulinorum scribit, f. 250v. 
Neostadii, 21. II . 1637. Nioolaus Staszewsiki, vic. gen., praelato Francisco 
Ingoli difficultates in re adminiistranda queritur, f. 252. 
Ibidem, 14. II. — 3. V I I I . 1637. Nicolaus Staszewsiki, vic. gen., de deore-
to reformationis exercendo in Polonia ac de difficultatibus in caeteris 
provinces exstantibus dicit, f. 253—267. 
Ibidem, 5. V I I I . 1637. Litterae Joanmis Zaicz, vic. gen., ad universitatem 
ordinis de pivilegiis Apostolicis patri N . Staszewski concessis, f. 268— 
268v. 
Mar ia Thall , 16. VI I I . 1637. Litterae definitorii generalis ad patrem N . 
Staszewski, ut de privilegiis Apostolicis sibi concessa se excuset et décla­
râ t , f. 269—269v, 272. 
Neostadii, 12. V I I I . 1637. Nioolaus Staszewski praelato Francisco Ingo-
Ii de difficultatibus ab carentiam décréta de eius officio vicari i generalis 
prolongando et carentiam plenae approbations religiosorum iudicat, f. 
270—271, 276v. 
Trnaviae, 28. V I I I . 1637. Emericus Losi , arohiepiscopus Strigoniensis 
ad p. Nicolaum Staszewski de reformatione litteras mittit, f. 274. 
5. I X . — 7. X L 1637. Nicolaus Staszewski, vic. gen., ad secretarium Con­
gregationis de Propaganda Fide in re ordinis gubernandi soribit, f. 278— 
279, 281—287. 
Mar ia Thall , 9. I X . 1637. P. Matthias Peterlinich saecularizationem im­
plorât , f. 280. 
12. Visite (...) V o l . 16:1638. 
4. X . 1637. P. Petrus Bossiey, Paulum Ivanovich, vicarium generalem, 
supplicat, ut i i l i licentia habdtum ordinis gerendi in parochia (quam 
illicite occupavit), detur, f. 203—203v, 217. 
Romae, 27. III . 1638. Protocollum Congregationis de Propaganda Fide, 
quod de reformationibus ordinis Paulinorum conficitur, f. 204—205, 
215—217v. 
Neostadii, 21. X L 1637. — 14. X I . 1637. Nicolaus Staszewski, gen. ord., 
studia Pragae et Olomucii recenset, nec non de sollicitatione p. N . Krö-
l ik , et de aliis quibusdam rebus mentionem facit, f. 206—210. 
Langnau, 20. X . 1637. Petrus, provincialis, quaedam relata de provincia 
Germanica prodit, f. 213. 
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13. Visite (...) V o l . 17:1639. 
Pragae, 1639. Nomina alumnorum Paulinorum in collegio ibidem, f. 98. 
Vindobonae, 1639. Nomina alumnorum ibidem, f. 99—100. 
17. I. 1639. Nicolaus Staszewski, vic. gen., praelato Francisco Ingoli sta­
tum educationis Paulinorum et novitdatu statum exprimit, f. 195, 212. 
14. Visite (...) V o l . 19:1640. 
Vindobonae, 1640. Nomina studentium Paulinorum ibidem, f. 32v, 37. 
Pragae, 1640. Cathalogus alumnorum Paulinorum, ibidem, f. 34. 
1640. Nicolaus Staszewski gen. ord., offensiones et impedimenta studen-
tibus Paulinis in collegiis Societatis Jesu, deseribit, f. 60. 
Neostadii, 5. V I I I . 1640. Nicolaus Staszewski, gen. ord., n scriptis ad 
praelatum Franciscum Ingoli se molestia i rectore collegii Pragensis affi-
c i conqueritur, f. 114. 
15. Visite (...) V o l . 21:1642. 
Olomucii , 1645 (?). Nomina Paulinorum in collegio ibidem, f. 595. 
Ibidem, 1641. Nomina Paulinorum in collegio ibidem, f. 596. 
16. Visite (...) V o l . 23:1643. 
Vindobonae, 1642. Nomina alumnorum in collegio convietorum Societa­
tis Jesu ibidem, f. 254—255. 
17. Visite (...) V o l . 26:1646. 
Romae, 28. X I I . 1645. Relationes variae de praxi studiorum Paulinorum 
apud Jesuitas ac de interventu in posterum, f. 435. 
Ibidem, 29. I. 1646. Decretum Congr. de Propaganda Fide in causa stu­
diorum Paulinorum in collegio Jesuitarum f. 432. 
18. Visite (...) V o l . 28:1647. 
Pragae, 1641. — 1643. Cathalogus alumnorum ibidem, f. 210, 210v, 212, 
214, 216. 
(nastavit će se) 
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Z U S A M M E N F A S S U N G 
DAS ARCHIVMATERIAL UND DIE LITERATUR ÜBER DIE TÄTIGKEIT 
DER PAULINER-UNTER D E N KROATEN (ERSTER TEIL) 
In dieser Studie versuchte der Author das Archivmaterial über die Pauli­
ner in Rom, Weien, Budapest, Zagreb und Ljubljana systematisch zu ordnen. 
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Nur ein Teil dieses Materials wude von einigen Authoren benutzt, so daß 
die meisten Dokumente bis jetzt noch unbekannt blieben. 
Im Verzeichnis der angegebenen Literatur sind alle Bücher und Studien 
die der Author als notwendig für das Studium der Geschichte der Tätigkeit 
der Pauliner unter den Kroaten durch fünf Jahrhunderte (von XII I . bis Ende 
des XVII I . Jahrhunderts). 
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